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Usando la formula di riflessione dedurre che∫ 1
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2. Dimostrare, usando le funzioni Gamma e Beta, che la misura di Lebesgue di A =
{(x, y) ∈ R2 | x2/3 + y2/3 ≤ 1} e` 3
8
pi
3. Data la funzione, λ, t > 0,
f(x) =

1
Γ(t)
λtxt−1e−λx se x ≥ 0
0 altrimenti
dimostrare che e` una densita` di probabilita`.
4. Dimostrare la formula di duplicazione per la Gamma
22x−1Γ(x)Γ(x+ 12) =
√
piΓ(2x)
Suggerimento: definiti I =
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sin2x tdt, J =
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Poi, cambiando variabile 2t = u provare che I = J ma J puo` anche essere calcolato
osservando che J =
∫ pi
2
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(2 sin t cos t)2xdt = 22x−1B
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5. Si supponga che la durata di una operazione in unifico postale sia una variabile
casuale X esponenziale con parametro λ = 1/10. Se entrando nell’ufficio postale
trovate un cliente che sta facendo un’operazione calcolare la probabilita` di attendere
(a) meno di 5 minuti
(b) tra 5 e 10 minuti
(c) oltre un’ora
6. Sia σ ∈ R. Si dimostri che la funzione
fX(x) =

x
σ2
e−x2/(2σ2), x > 0
0 x < 0
e` una funzione di densita` di probabilita`. Successivamente si calcoli la sua funzione
di distribuzione cumulativa FX(x)
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